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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dicta instrucciones acerca de la manera
___771111EZZ.
de Interpretar cuanto previene la ley de Reclutamiento respecto a la
constitución de la escala de oficiales y clases de la reserva gratuita.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destinos a los primeros médioos D. F. Mo




MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de las consultas for
muladas por varias autoridades acerca de la manera de
interpretar cuanto previene la ley de Reclutamiento res
pecto a la constitución de la escala de oficiales y clases
de la reserva gratuita, duración y naturaleza de los estu
dios a que deben someterse, constitución de tribunales,
servicio que han de practicar en los cuerpos y dependen
cias, propuestas de ascensos y demás pormenores nece
sarios para la ejecución de este precepto, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que con carácter provisional, e
ínterin se publica el correspondiente reglamento, se ob
serven las siguientes instrucciones:
Articulo 1.0 Todos los individuos del Ejército a quie
nes se hayan concedido los beneficios de la cuota militar
que lija el capítulo XX de la ley de Reclutamienta y Re
emplazo hoy vigente, podrán, si lo solicitan, ser declara
dos aptos para su ascenso al empleo de cabo en el primer
periodo de su compromiso, previa demostración de que
poseen los conocimientos reglamentarios, y si en el se
gundo período comprueban también poseer los conoci
mientos que se exigen a los sargentos, serán declarados
aptos para el ascenso a este empleo y sucesivamente a los
de brigada y suboficial.
Art. 2.° De igual manera'los individuos sujetos al
servicio militar no acogidos a los beneficios de la cuota,
que tengan cursada .1a mitad por lo menos_de una:carrera
o estén en posesión de ella, si adquieren la instrucción
militar adecuada a su especialidad, podrán pasar por los
empleos de cabo, sargento, brigada y suboficial en las
mismas condiciones señaladas en el artículo anterior, en
las vacantes reglamentarias_dentro de cada empleo.
Para acreditar hallarse en posesión de la mitad de una
carrera, se considerarán como pertenecientes a ella los
cursos preparatorios especiales que se exijan para po
derla comenzar, o las asignaturas cuya aproblción sea
indispensable para el ingreso.
Art. 3.° Los individuos comprendidos en los dos ar
tículos anteriores y a los cuales se refiere el 289 de la ley
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, que al ingre
sar en filas deseen ser oficiales de la escala gratuita, lo
pedirán al presentarse en los cuerpos a que se les destine:
a fin de que se disponga lo oportuno para que puedan
recibir una instrucción adecuada a su especial cometido
y conforme a los preceptos de estas instrucciones.
Art. 4.° En cada Cuerpo se designará un jefe o capitán
que se encargue de la instrucción teórica y práctica de
cuantos individuos deseen alcanzar el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita.
Art. 5.° Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo XXI
de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, en
lo sucesivo, sólo podrán ingresar en la escala de reserva
gratuita con el:empleo de segundo teniente o su asimila
do los individuos comprendidos en algunos de los casos
siguientes:
1.0 Los acogidos a los beneficios dé la cuota militar
que se hallen en el tercer ario de servicio, ya sea en los
cuerpos del Ejército o de Infantería de Marina, y que en
los dos primeros períodos de su compromiso senil decia
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rados aptos para el ascenso a los empleos de cabo, sar
gento, brigada y suboficial, acreditando que poseen los
conocimientos indispensables para el ascenso a los refe
ridos empleos que previene el reglamento para cumpli
miento de la ley de 15 de julio de 1912, por la cual se re
forman lasTlases de tropa de Vos cuerpos combatientes
del Ejército.
2.° Los individuos sujetos al servicio militar en el
Ejército o Infantería de Marina que tengan cursada al
ingresar en filas la mitad por lo menos de una carrera o
estén en posesión de ella, si adquieren la instruccion mi
litar adecuada a su especialidad, pasan por los empleos
de cabo y sargento, brigada y suboficial y son declarados
aptos en el examen que habrán de solicitar de toda S las
materias militares que comprende el plan de enseñanza
de los brilgadls y suboficiales que determina el regla
mento citadia- én el párrafo anterior, siempre que se en
cuentren en el tercer año de servicio.
3•9 leas_présbíteroel_que presten en el Ejército o In
•
dan ser propuestos para el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva gratuita, no abonándoseles en
ningún caso el tiempo que asistan a estas academias para
los efectos indicados en el artículo anterior.
Art. 9.° Si algún individuo de los que aspiren a ser
• oficiales de la escala de reserva gratuita posee los cono
cimientos reglamentarios para ser cabo y sargento antes
.de los plazos marcados en la ley y ami solicitan y com
prueban poseer loe conocimientos exigidos a los sarl-reu
tos, brigadas y'esuboficiales, se les podrá conceder desde
luego la declaración de aptitud, pero en ningún caso
serán propuestos para ascender a segundos tenientes d.)
la escala gratuita hasta haber entrado en el tercer año de
servicio'.
Art. 10. Los inviduos cine se acojan-a los beneficios
de la cuota militar y estén sirviendo en los cuerpos de
Infantería de Marina, una vez terminado el primer perío
do de instrucción y ascendidos a cabos, serán alta ea otro
de Infantería del Ejército de la misma localidad o de
fantería de Marina el servicio de su ministerio, cuando otra que podrá escoger el interesado,
estén ey, el tener año de servicio y sean declarados ap
tos en el examen y pruebas a que deben someterse.
4•0' Los sargentos licenciados con ocho arios de em
pleo servidos en filas, si reunen condiciones de -aptitud
para ejercer el empleo de segundo teniente y disponen
de medios para sostener el decoro de la clase.
Art. 6.0 La instancia solicitando ser oficial de la escala
de reserva gratuita, la presentarán los interesados den
tro del plazo de ocho días, a partir de la publicación de
esta real orden o presentación en el Cuerpo.
Art. 7,', Los individuos acogidos a los beneficios de
!as cuotas que en el segundo período de su compromiso
hayan demostrado poseer los conocimientos exigidos
para el ascenso a sargento y por lo tanto sean declarados
aptos para éste empleo, si aspiran al de segundo teniente
de la escala de reserva gratuita, deberán justificar, previo
examen, antes de terminar el tercer año de servicio, que
poseen los conocimientos exigidos a los sargentos y bri
gadas de su Cuerpo en los cursos ordinarios, y que en los
exámenes de ambos alcancen, por lo menos, nota de
bueno. Aprobados en el primer *examen serán habilitados
para ejercer el empleo de brigadas, . que practicarán du
rante un mes, al terminar el cual, si han demostrado
aptitud -para el mismo, se les permitirá practicar en el
empleo de suboficial otro mes. Del resultado de estas prác
ticas informarán los jefes del Cuerpo al Capitán general
de la región, por conducto de los de brigada y división,
para que. se tenga en cuenta dicho informe en el examen
que habrán de sufrir antes de ser propuestos para oficia
les de la escala de reserva gratuita.
El -tiempo que asistan a estas academias no será nunca
considerado como de servicio para los efectos de perma
nencia en filas durante los plaíos reglamentarios que
estos individuos deben permanecer en los cuerpos, así
como tampoco el que dediquen a practicar los empleos
de brigada y suboficial.
Art. 8.° Los qué en los exámenes no alcanzasen la no
ta de bueno, se les permitirá, si lo solicitan del Capitán
general de la región y el informe del Jefe del Cuerpo es
favorable, que asistan a los cursos ordinarios de las aca
demias de sargentos y de brigadas para ponerse en con
diciones de poder sér examinados a su tiempo y que pue
para realizar en él
cuantas pruebas se exigen antes de su ascenso a sargento
y oficial de la reserva gratuíta de Infantería, a la cual se
incorporará desde luego, causando baja en el cuerpo de
Infantería de Maiiina donde le -destinó la Caja de recitita.'
Art. 11. Los tribunales de examen para acreditar los
conocimientos de los diferentes empleos de las clases de
tropa serán los prevenidos en el art. 65 del reglamento
para la aplicación de la ley de 15 de julio de 1912 refor
mando las clases de trepa de los cuerpos, aprobado por
real orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú
mero 246).
Art. 12. Cuando el Cuerpo en que hayan ptestado ser
vicio durante los períodos de su compromiso cambie de
residencia, serán autorizados, si lo desean, para exami
narse q asistir a la clase de otro de la misma Arma 'y
guarnición en que estuviere, a fin de comprobar o ad
quirir los conbciihientos que; se exigen para ser brigada
o suboficial. En el Cuerpo que justifiquen adquieran di
chos conocimientos, efectuarán las prácticas de los res
pectivos empleos, bien entendido, que dicha autoriiadión
se refiere tan sólo a los' efeCtós de estas instrucciones 'y
en ningún caso podrá hacerse extensiva a los períodos
reglamentarios de instrucción que los interesados dei»n
tener con arreglo a la ley de Reclutamiento.' ;
Art. 13. En todoS.16s Casos será cenidición indispensa
ble, como previene la ley de Reclutamiento ›y-IteáiTiOazo
del Ejército, para alcanzar el empleo de segundos tenlén
tes de la escala de reserva gratuita, que los individuo
hayan asistido a maniobras, ejercicios de conjudto b es.
Cuelas prácticas des'lemp.eñando los cargos de sarkentó,
brigada o suboficial y demostrando que reunen: condi::
cioné's -para ejercer Sus funciones.
Art. 14. La estancia en 'los .cuerpos; asiskeriCia 'a las
academias y prácticas de los' 'diferentes emplebs 'do .los
individuos que disfruten los beneficios de las'etiotas,-será
en las mismas condiciones que han de prestar serVicio,en
los diferentes ¡Dei-fiados de su Compromiso, sin deredho,.a
devengo algún° mientras el 'Cuerpo a que estéii ads'crip
tos no salga a maniobras o campaña.
Art. 15. Los cabos y=soldadoS pertenecientes a Peores
plazos anteriores al de 191 que Soliciten.o tengdii; sóliel'
tado ingreso en la escala de. reserVa gráfilitucon arreglo
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a la ley de 188E3, lo solicitarán de nuevo de S. M. por me
diodo instancia que cursarán por conducto de los Capi
tanes generales, los cuales comunicarán el día y sitio que
se constituye el tribunal que ha de examinarles a fin de
ve verifiquen su presentación ante el mismo para su
frir el examen a que se refiere el art. 18 y estas autori
dades, una vez unido a las instancias un certificado con
la calificación obtenida en el examen, las cursarán a este
Ministerio para su resolución.
Los gastos de viaje y estancia .que estos exámgries ori
ginen, serán de cuenta de los interesados, cualquiera que
sea el grupo a que, éstos pertenezcan o el caso en que se
encuentren.
Art. 16. Los exámenes de los que, aspiren al empleo
do segundo teniente de la reserva gratuita, se efectuarán
ea4e1 mes de enero,de cada año, en las capitalidades de
de las regiones o distritos, previa orden del Capitán ge
neral respectivo.
Art. 17. Para el examen se constituirá: en cada región
un tribunal presidido por el General Subin.spector o por
otro General en quien este delegue, un Jefe' de E. M., un
jefe o asimilado y dos capitanes o asimilados de la misma
Arm'a o Cuerpo a que pertenezca el aspirante, y a ser po
sible, de las tropas de la misma división o dependencia.
Todos los miembros del tribunal harán las preguntas
•de,examen según las indicaciones del Presidente.
El Jefe o uno de los capitanes, será el que haya tenido
• a su cargo la instrucción del aspirante.
Los demás habrán de ser precisamente de Cuerpo dis
tinto, aunque de la misma Arma, y en último extremo, de
c,ttra Arma, si no los hubiera de la suya, con la condición
anteriormente indicada.
Art..18. El examen del cual ha de resultar principal
mente el juicio sobre los conocimientos de los aspirantes
consistirá en un ejercicio oral y otro práctico de mando
de tropas en la forma que se expresa a continuación.
Art. 19. El ejercicio oral para oficiales de Infanteria,
•Caballería, Artillería e Ingenieros versará sobre las si
.guientes materias:
1.0 Táctica.
2.° Servicio de campaña.
Estudios de armas y de tiro.
,4,0 Organización.
5.0 Estudio y representación del terreno.
Instrucción técnica del arma a que pertenezca.
7•0 Servicio interior.
8.° Detall y contabilidad.
Art. 20. El ejercicio práctico para los mismos oficia
les-consistirá.
o) En-el mando de una sección, aislada en orden ce
rrado.
b) Idem íd. id. formando parte dela unidad inmedia
tamente superior (compañía, escuadrón, etc).
e) Resolución de un tema de combate de una sección
formando.parte de la unidad inmediatamente superior
(compañia, escuadrón, etc.)
Art. 21. El tribunal se ha de persuadir, para aprobar
a los aspirantes al empleo de segundo teniente de la es
cala de reserva gratuita de las diferentes armas del Ejér
cito, de que puedan conducir al combate, las unidades
Orgánicas quejes corresponda mandar; defender con pe
ricia e inteligeficia la posición militar que se les pueda
30.
6.0
confiar, así corno llevar la administración y enseñar la
instrucción táctica de su Arana.
Art. 22. Para los oficiales del Cuerpo de Intendencia
militar, el ejercicio oral ver.sará sobre las siguientes ma
terias:
1.0 Servicio de subsistencias, misión y funcionamien
to de los parques de Intendencia.
2.° Servicios de acuartelamiento.
3.° Servicios de campamento. -- Misión y limciona
miento de los parques de campaña.
4.° Servicios de transportes. De arrastre- aid-rno.
Servicios de hospital.
6.° Servicio interior.
7•0 Detall y contabilidad, y
8.° Contabilidad en general.




1.° En el servicio de subsistencias:
Reconocimiento del trigo y las harina, fabricación
de pan y galletas.
Reconocimienio de la cebada y paja con los demás
artículos que puedan substituirla.
2.° En el servicio de campamentos:
Armar y batir tiendas.
Armar y desarmar hornos de campaña, su carga, ins
talación y servicio.
3.° _En el servicio de transportes:
Enganchar y desenganchar los carros y camion'es, ata
lajar y desatalajar los mulos para el servicio a lomo, y
4•0 Prácticas de contabilidad.
,Art. 24. .Los individuos que siendo oficiales de Ad
ministración al servicio de la Hacienda pública, Licen
ciados o Doctores en Derecho o profesores mercantiles
deseen prestar sus serviciós en el Cuerpo de Interven
ción Militar, lo harán presente al Jefe de su Cuerpo al
terminar el segundo año de servicio militar activo, y este
Jefe lo pondrá en conocimiento del Capitán general de la
región, el cual podrá disponer, si causas especiales no se
oponen a ello, su destino durante el tercer año de :servi
cio a la Intervención gen_eral o Intervenciones regiona
le's para que_ reciban la, instrucción técnica necesaria, y
al terminarla, los jefes de las dependencias citadas pr'o
pondrán a dichos Capitanes generales los que consideren
aptos para el', empleo de oficial tercero de Intervención
Militar, previo examen teórico d.L1 legislación militar,
ordenanzas generales, organización militar y contabili
dad pública y mercantil. El número de estos individuos
se limitará según las necesidades probables del servicio,
y el certificado que se les expida en la Intervención don
de practiquen, substituirá al ejercicio práctico exigido a
los demás.
Art. 25. El examen teórico de los individuos que as
piren a pertenecer a la reserva gratuita de Sanidad'Mili




El ejercicio práctico será el que en
• cada caso determi
- no la Academia Médico Militar, ante la cual ha de efec
tuarse el ejercicio, expidiendo después el correspondien7
te certificado de aptitud.
•
Art. 26, Para poder aspirar al omite° 'de' ayudante
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tercero de la escala de reserva gratuita de la brigada de
tropas de Sanidad Militar, los individuos qne reunan las
condiciones que se determinan en los artículos 286, 237
y 288 de la vigente ley de Reclutamiento y sean aprobados, deberán probar su aptitud en el examen de las si
guientes materias:
1.0 Tecnología médico farmaeéutica: arte del practi
cante.
2.° Material de cuerpos, hospitales y ambulancias.
3.° Servicios sanitarios en paz y en guerra, ideas ge
nerales de la organización.
4•0 Funcionamiento de los establecimientos a cargodel Cuerpo de Sanidad Militar.
5•0 Documentación sanitaria.
Art. 27. El ejercicio práctico se determinará en cada
caso en la Academia Médico Militar, la cual ha de expe
dir el correspondiente certificado de aptitud.
Art. 28. El personal farmacéutico deberá someterse
para poder nombrarles oficiales terceros de la reserva
gratuita de farmacia, al examen de las siguientes ma
terias
1.0 Servicio farmacéutico militar.
2.0 Material sanitario y farmacéutico.
3•0 Legislación militar.
El ejercicio práctico se substituirá por un certificado
en que conste su aptitud y práctica farmacéutica, expe
dido por los jefes y oficiales farmacéuticcs a cuyas orde
nes hubieran servido.
Art. 29. Los individuos a quienes se les conceda in
gresar en la escala de oficiales de la reserva gratuita,
que siendo licenciados o doctores en derecho deseen
prestar en caso de movilización las funciones asignadas
al cuerpo Jurídico Militar, lo harán presente al Jefe de
su Cuerpo al terminar el segundo año de servicio mili
tar activo, y este jefe lo pondrá en conocimiento del
Capitán general, el cual podrá disponer, si causas espe
ciales no se oponen a ello, que estos individuos, durante
el tercer año de servicio, asistan a la Auditoría de la
región en los días y horas que se designen, para que
reciban la instrucción técnica necesaria, y al terminarla,
- los auditores propondrán a dichos capitanes generales
quienes sean los aptos para obtener erempleo de auxiliar
de la reserva gratuita del cuerpo Jurídico Militar, asimi
lado a segundo teniente, previo examen teórico de
legislación militar, ordenanzas generales, organización
militar vigente y legislación común, ante un tribunal
compuesto del general Subinspector, como presidente;
un jefe de Estado Mayor, un teniente auditor de primera
y dos de segunda del cuerpo Jurídico militar.
El informe del Auditor de la región en que recibió la
instrucción técnica, substituirá al examen práctico.
Art. 30. Los individuos sujetos al servicio militar que
tengan cursada la mitad por lo menos de la carrera de
Veterinaria, o estén en posesión de ella, para completar
la instrucción militar adecuada a su especialidad y poder
aspirar al empleo de segundo teniente de la escala de
reserva gratuita, deberán practicar, auxiliando en el
Cuerpo a que pertenezcan los servicios veterinarios
durante su estancia en filas, siempre bajo la dirección
de los profesores veterinarios afectos al mismo Cuerpo,
los cuales deberán expedir los certificados de aptitud
que han de tenerse en cuenta en el momento del examen,
siendo preciso para poderles conceder dicho empleo,
que se sometan a un examen teórico de las materias
1.0 Servicio de veterinaria en los Cuerpos montados,
2.° Ordenanzas generales del Ejército y legislación
militar. .
Substituyéndose el ejercicio práctico por el certificado
de aptitud que ha de expedir el profesor veterinario del
Cuerpo en que ha prestado sus servicios.
Art. 31. Los presbíteros que prestan en el Ejército el
servicio de su ministerio, podrán aspirar en el tercer
año de servicio activo al empleo asimilado de segundo
teniente de la escala gratuita del Clero castrense, una
vez sometidos a las pruebas que siguen:
Presentar título de la ordenación sacerdotal.
Idem certificado de tener terminada la carrera de
Sagrada Teología..
Sufrir examen sinodal de Teología moral y dogmática,
ante el tribunal que nombre el Excillo. Sr. Provicario
general castrense.
Art. 32. Los trabajos de cada alumno serán calififaldos
independientemente por los miembros del tribunal.
Para alcanzar la nota de bueño, será preciso obtenerla
en todas las materias y no tener tacha alguna en el his
torial respectivo.
Art. 33. Si no estuvieran unánimes los miembros del
tribunal sobre la calificación que deba darse a cada
aspirante, se tomará para ello el valor medio de todas.
Art. 34. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 293
de la vigente ley de Reclutamiento, antes de proponer a
ningún individuo para el ascenso a oficial de la escala
de reserva gratuita, habrán de reunirse todos los oficiales
del Cuerpo a que pertenezca el interesado bajo la pre
sidencia de su jefe, el cual someterá a votación si consi
deran al aspirante acreedor a formar parte de la clase
de oficiales, no pudiendo obtener dicho ascenso i la
votación le fuera desfavorable.
Para que esta votación sea justa, el Jefe del Cuerpo,
ya se trate de sargentos, ya de individuos procedentes
del reemplazo en su tercer año, facilitará a los demás
jefes y oficiales que intervengan en la votación todos
los elementos de juicio que se consideren pertinentes.
Art. 35. Al ser promovidos al empleo de segundos
tenientes de la reserva gratuita, se colocarán en la escala
por orden de censuras; a igualdad de éstas, por antigüe
dad de ingreso en el Ejército, y por último, por edad,
de menor a mayor.
Art. 36. -Una vez clasificados e ingresados en la escala
de reserva gratuita como segundos tenientes o asimila
dos, quedarán afectos estos oficiales a la Subinspección
de la región en que residan, por donde han de recibir
cuantas órdenes se dicten que puedan interesarles.
Art. 37. Los oficiales de la escala de reserva gratuita,
aunque sirvan destino en las oficinas y dependencias del
Estado, se presentarán anualmente ante la autoridad
militar del punto en que residan, para acreditar su situa
ción y pasar la revista anual prevenida por la ley.
Art. 38. Los oficiales de la escala de reserva gratuita
darán cuenta al General Subinspector de
• la región en
que habiten de los cambios de residencia que convengan
a sus intereses, dentro del plazo preciso de ocho días
a partir de la fecha de su llegada a la nueva localidad,
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Art. 39. Cuando concuran a asambleas y maniobras
de instrucción, los oficiales y clases de la escala de re7
serva gratuita disfrutarán el sueldo, pluses, raciones,
etcétera; que correspondan a los de sus clases,respec
tivas en el Ejército*activo.
Art. 40. En actos del servicio militar Ondrán iguales
consideraciones, derechos y obligaciones que los oficia
les de la escala activa, y por todas las faltas y delitos de
carácter militar que cometan en el ejercicio de sus car
gos, serán juzgados con arreglo a los reglamentos y
Código de Justiciá militar, sometiéndose en un,- todo a
la jurisdicción de Guerra; pero si no estuvieran movili
zados ni prestasen servicios de caráctermilitar, quedarán
sometidos a la jurisdicción ordinaria por sus faltas y
delincuencias de naturaleza común.
Art. 41. Los oficiales de lá escala de reserva gratuita,
usarán el:mism.o uniforme que los de la escala activa del
Arma o Cuerpo a .4ue pertenezcan, substituyendo los
embir3inas, númaros o cifras de los cuellos de las prendas
de uniforme, por una R y una G de la forma y dimen
sionel3 corrientes, siendo estas cifras de metal dorado o
blanco, según los.cabos del uniforme.
Art. 42. A los jefes, capitanes y tenientes con más
de 24 revistas en sus respectivos empleos, de cualquier
Arma o Cuerpo del Ejército, que deseen formarparte
de la 'oscala- de oficiales de la reserva gratuita, siempre
que su baja en las escalas activa o de reserva retribuida
no liga sido motivada por tribunal de honor o com9
const3euencia de procedimiento judicial, se les concederá
dicho ingreso por elMinisterio de la Guerra, previa ins
tancia del interesado dirigida a S. M.
Art. 43. Todos los oficiales y clases de la reserva gra
tuita podrán usar el uniforme reglamentario siempre
que io deseen, y obligatoriamente en los actos del servi
cio a que deban asistir. •
Art. 44. Los oficiales de la escala de reserva gratuita
se clasificarán según su situación, de la siguiente inane-.
ra, con arreglo a lo prevenido en el art. 295 de la ley de
reclutamiento y reemplazo del ejército.
Enprimera situación de servicio activo, los comprendi
dos en-el tercer año de servicio.
En segunda situación de servicio activo. los que por su
'reemplazo se hallen en esta situación.
En reserva, los que por su tiempo de servicio les co
rresponda esta situación.
En reserva territorial, los que pertenezcan a esta situa
ción militar.
Art. 45. Los oficiales de la primera y segunda situa
ción, se emplearán con preferencia en completar las
plantillas de los cuerpos activos al ponerse éstos en pié
de maniobra o de guerra o para escuelas prácticas, y los
sobrantes en los Cuerpos de reserva.
Los que pertenezcan a las dos reservas se emplearán
en completar los cuadros de los cuerpos de esta clase, y
si sobraran en los cuadros de reserva cuando éstas se or
ganicen, cubrirán las plantillas de las unidades de reser
va territorial, juntamente con los que pertenezcan a esta
situación.
Art. 46. Todos los individuos sujetos al servicio mili
tar que, por poseer título profesional y haberse sometido
a las pruebas correspondientes, obtengan el empleo de
segundo teniente de la escala gratuita, podrán prestar
servicio conforme a su aptitud en los siguientes orga
nismos:
Los de Infantería, Cabaffería, Artillería é Ingenieros,
en todos los cuerpos y unidades de sus armas respectivas.
Los de Intendencia, en las unidades armadas y depen
dencias centrales.
Los oficiales de la reserva gratuita de Interven'ciónmi
litar prestarán sus servicios, en caso necesario, en la In
tervención general, Intervenciones regionales y corno
auxiliares de los :comisarios de guerra, poro en ningún
caso serán interventores de servicios ni revistas.
Los del Cuerpo de Sanidad Militar en los hospitales y
cuerpos armados del Ejército.
Los que figuren en la escala de farmacéuticos, podrán
prestar servicio como tales farmacéuticos en los hospita
les y farmacias militares.
Los que sean. oficiales de la reserva de veterinaria mi
litar, podrán _prestar servicio en todos los cuerpos mon
tados.
,
Los oficiales de la reserva gratuíta del Cuerpo Jurídi
co militar prestarán servicio como agregados en las Au
ditorías y Centros donde sean necesarios sus servicios
prestando los que sus jefes encomienden, pero sin que
en ningún caso se les nombre para ejercer funciones fis
cales ante los Consejos de guerra, ni asesores de los
mismos.
Los presbíteros en todos los cuerpos activos y hospita
les donde puedan ser necesarios sus servicios.
Art. 47. Cuando hayan de utilizarse los servicios .de
los oficiales -de la reserva gratuita, el Góbierno, aten
diendo las conveniencias del. servicio, determinará el
orden de llamamiento, ya sea para maniobras o guerra,
si bien como regla general no podrán llamarse los de
una situación mientras no estén colocados todos los de
la anterior del mismo cuerpo, unidad, servicio o región,
según el alcance que tenga el llamamiento.
Art. 48. Los segundos tenientes r asimilados podrán
ascender, al pasar a la situación de reserva, a primeros
tenientes de la escala gratuita, si han asistido, por lo me
nos, a una maniobra o escuela práctica durante el tiempo
que han pertenecido á la segunda situación de servicio
activo, previo el informe favorable de sus respectivos
jefes.
Si durante su permanencia en la reserva asisten a unas
maniobras o escuelas prácticas y en ellas demuestran
gran espíritu militar y aptitudes Para el mando, previo
informe de sus jefes, podrán ascender. al pasar a la re
serva territorial, al empleo de capitán, término de su
carrera para los oficiales de esta clase.
Los pertenecientes a la reserva gratuita de Interven
ción militar, podrán- ser promovidos a oficiales segundos
si durante el tiempo de segunda situación de servicio
activo asisten, por lo menos, tres meses a prestar servi
cio en una oficina del Cuerpo; y a oficial primero, si
durante su estancia en la reserva practican de igual
modo otros tres meses.
Los que figuran en la reserva gratuita del cuerpo
Jurídico militar, al pasar a la situaci-ón de reserva po
drán ser promovidos a tenientes auditores de tercera
de la escala gratuita, si durante los cinco dios de la
segunda situación de servicio activo asisten, por lo me
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nos, tres me.ses a practicar a una auditoria y se les clasi
fica en condiciones de ascenso, pudiendo 'ascender a
teniente auditor de segunda de lamisma escala si duran
te su estancia en la reserva practican de igual modo
más de tres meses en una Auditoría y se les clasifica
de aptos.
Art. -49. Al cumplir los 18 años de servicios, tendrán
derecho, como el resto de los individuos de su reempla
zo, a recibir su licencia absoluta, a_ menos que soliciten
y se les conceda, que permanezcan en la reserva territo
rial hasta cumplir los cuarenta y cinco años de edad.
Cuando cumplidos los cuarenta y cinco alos de edad,
se les separe del servicio, conservarán el título de oficia
les honorarios d la escala gratuita con derecho al uso
de uniforme.
Art. 50. • Los Capitanes generales- de las regiones,
Baleares y Canarias, así como los-com.andantes generales
de Ceuta, Melilla y Larache, harán a_ este 'Ministerio,
dentro del presente año, cuantas observaciones se les
ocurran en este particular, para que se puedan_tener en
cuenta al publicarse el reglamento definitivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conncimiento y
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1914.
ECHAGÜE
Señor
(Del Diario Oficial delMinisterio de laGuerra, n. 260.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer médico
de la Armada D. Franisco Morello López, ,desti
nado en la asistencia del personal del apostadero
de Cádiz, en súplica de que se le conceda la oxeo_
dencia voluntaria, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se áccéda a lo solicita06, sig'uiondo
cobrando sus haberes por la Ibbilitación dól men
, .
cionado apostadero; que al cesar dichos pciiner
módico en el expresado. destino, sea reievallo por
el de igual empleo D. Se.veriano Zapico yslie.ymun,
do, que cesará en ssui actual destin9 de' .eventuali
dades en el referido apostadero, y que el de igual
clase D. Francisco Huertasde Burgósreev,, en la
excedencia forzosa en que se halla y se encargue
del destino de eventualidades ele su emple.:,- en el
mismo apostadero en relevo del Sr'. Zapico.
De real orden, comunicada por' el Sr.
de Marina, lo digo a V. E. para su' conoci:luento
y efectos.—Dios guarde a y. E. muchos años - Ma
drid 20 de noviembre ç. -
El General Jefe del.Estado M.ayor, central,
Orestes García de Pactdín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Sada,
Sr. Comandante general, del apostadero de C:-.1diz,
Sr. Intenliente general-de Marina.
Irr p del islin14erio. de Marina.


